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Випуск продукції, яка була б конкурентоспроможною залежить не тільки від 
технічного оснащення підприємства, наявності сучасних технологій, чітко поставленої 
системи контролю якості продукції, маркетингових досліджень ринкового середовища 
та послідовного впровадження концепції просування товарів на зарубіжні ринки, а й від 
кваліфікації співробітників підприємства, ефективного управління персоналом. 
Управління персоналом набуває дедалі більшого значення як чинник підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, досягнення успіху в реалізації його стратегії 
розвитку.  
Управління персоналом можна визначити як діяльність, що спрямована на 
досягнення найбільш ефективного використання працівників для досягнення цілей 
підприємства та особистісних цілей. Перші, традиційно, пов'язуються з забезпеченням 
ефективності підприємства. Причому ефективність іноді розуміється у вузькому 
значенні - як отримання максимального прибутку. Однак дедалі частіше ефективність 
розглядається не тільки в економічному плані - як економічність, якість, 
продуктивність, нововведення, прибуток, а і в більш широкому контексті й пов'язується 
з такими поняттями особистісного, психологічного плану, як задоволеність 
співробітників своєю працею, участю у трудовому колективі підприємства, високий 
рівень самооцінки колективу, мотивація персоналу до ефективної праці. 
У практичній діяльності українських фірм останнім часом дедалі ширше 
запроваджується стратегічне планування. При цьому при розробці стратегічних планів 
розвитку підприємства визначаються найважливіші пріоритети кадрової політики, 
завдання та напрямки їх досягнення. Таким чином, основні пріоритети кадрової 
політики підприємства на певний тривалий період є важливим компонентом 
стратегічного плану розвитку підприємства. В стратегічному плані підприємства 
визначаються такі складові кадрової політики, як визначення якісного складу 
персоналу, критеріїв підбору співробітників, структури і штатного розкладу 
підприємства, напрямків підвищення кваліфікації окремих категорій співробітників. 
Для більш чіткої організації системи управління персоналом на підприємстві 
розробляють концепцію управління персоналом, шо деталізує напрямки кадрової 
політики, які прийняті в стратегічному плані розвитку підприємства.  
Мета концепції управління персоналом - створення системи, що грунтується, в 
основному, не на адміністративних методах, а на економічних стимулах і соціальних 
гарантіях, орієнтованих на зближення інтересів працівника з інтересами підприємства в 
досягненні високої продуктивності праці, підвищенні ефективності виробництва, 
одержанні найвищих економічних результатів діяльності підприємства. 
Отже, концепція управління персоналом - це сукупність основних принципів, 
правил, цілей діяльності з персоналом, конкретизованих із урахуванням типу 
організаційної стратегії підприємства, потенціалу персоналу, а також типу кадрової 
політики. Іншими словами, концепція управління персоналом є стрижнем кадрової 
політики (персонал-стратегії), визначає її основні напрямки та підходи. 
